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段階に進む。CP の段階として、旧 CP は10段
階（図１）、新 CP は５～７段階で構成されて
おり（図２）、新 CP は病状に応じ立位から始
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た新 CP の A コースと B コースも同様に比較
した。
【結　　　果】




（図３）。また新 CP の A・B コースにおいて、
maxCK は A コースで1097±696IU/l と B コー
ス2980±2266IU/l（p<0.01）で、A コースでは
















試験に合格することである。新 CP の A コー
スでは「stage2」の段階から立位１分負荷試験
があるため、早期に車椅子移乗が可能となっ
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図３　旧 CP と新 CP の比較
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図４　新 CP におけるコースの比較
